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Übersetzung: Unserem .... sein Leben lang Imperator Augustus.
Sprache: Latein
Gattung: Meilenstein
Beschreibung: Meilenstein aus Marmor unten abgebrochen oben halbrund abgeschlossen.





Herkunftsort: Teurnia, St. Peter in Holz
Fundort (historisch): Teurnia (http://pleiades.stoa.org/places/187583)
Fundort (modern): St. Peter in Holz (http://www.geonames.org/2766434), Freßnitz
Geschichte: 1819 in der Nähe des Dorfes Freßnitz bei einer kleinen Steinbrücke entdeckt.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Museum Teurnia
Konkordanzen: CIL 03, 05713 (p 2328,200)
CIL 17, 04-01, 00181
ILLPRON 00088
Literatur: Glaser, Teurnia 70 Nr. 84.
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